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- 151.6亿美元，- 33.8亿美元，- 80.7亿美元，- 99.4亿美元。财务报表
附注说明的原因是该部门产生的大额资产减记，包括债务抵押债
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图 4 美林公司 2003 年～2008 年现金流量结构图④
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表 1 利润分配数据 单位：元
数据来源
利润表
所 有 者 权
益变动表
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图 1 超声电子对子公司控股比例图
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